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摘要：以博弈论中完美信息博弈的视角分析了巨鹿之战和金门海战的经过和结果，并着重解释了为什么情景相似的两
场“背水之战”的最终结果会大相径庭。
Abstract: Game theory in the perspective of perfect information game of the Battle of Julu and Kinmen and the results of the
sea battle and focus on a similar scenario to explain why two "back to the war" the end result will be quite different.
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围困巨鹿，兵力规模规模为 20 万。 另一个是章邯，秦二世任少府。
秦帝国最后一位悍将。 率“骊山刑徒及奴产子”，先后击败了反秦义
军中的周章部、田臧部、项梁部。 在巨鹿之战中驻扎于漳河以南，为



































其中，X 与 M 是两个互斥的二元变量。 X 取 1 时 M 取 0，反之
亦然。Y、N 二者取值相同，并且取值范围在 1 到 0 之间。（这里假设
双方战斗力一样。 双方的战斗只能是对等的消耗。 ）唯一的例外是
一方选择投降，对应的值直接取-1，而另一方没有影响。
下面我们再分析破釜沉舟前的博弈树。 点 A 是在楚军选择一
旁等待的情况下，这样，秦军不久便可以拿下巨鹿，而从而各自的
效用结果是（0，1）。点 B 是楚军选择救赵后，秦军选择投降，效用结






































八 十 二 师 二 四 六 团 二 团 长 孙 玉 秀 率 该 团 的 一 营 二 连 和 两 个 机 炮
排，以及从全团抽调的 30 多名战斗骨干（共 300 多人）、二十九军
八 十 七 师 二 五 九 团 三 营 的 200 多 名 战 斗 骨 干 （实 际 上 岛 100 多
人）。 第三梯队： 二十九军八十七师二五九团一营二连的 30 多名
























②10 月 25 日零时，金门战役开始。 三时，我军第一梯队登陆
















与在巨鹿之战设定一样。 其中，X 与 M 是两个互斥的二元变
量。X 取 1 时 M 取 0，反之亦然。Y、N 二者取值相同，并且取值范围
















点 C(-1，0)。 其中，X=0,Y=-1,M=1,N=-1。 这个结果也是符合史实
的。 我 军 在 金 门 战 役 中，9000 解 放 军 大 部 牺 牲 ， 幸 存 投 降 者 仅
3,900 余人。 而虽然国军的损失在大陆、台湾的记载有所差异，但粗
略估算其阵亡人数约在 3,500 人以上，负伤者估计在 5,000 以上。
结论
结合国共两党的史料可以看出，金门战役与巨鹿之战相比，激




























共 有 的 价 值 取 向，以 及 商 事 代 理、行 纪、居 间 等 制 度 ;在 民 法 典 之
外， 就民法典无法融合却又对其他商事单行法有统率作用的商事
一般性规定制定《商事通则》，对商法特有的基本原则、商号、商业
登记、商业帐簿、商事法律渊源等加以规定。
民商统一立法并不是简单地将商法并入民法之中， 或是将商
法完全融入民法之中，或是完全由民法取代商法，而应以承认民法
和商法各有其独立地调整内容为条件， 在充分承认民商各有其特
殊性地基础上将民法内容和商法内容相互进行补充， 以民法典为
载体，从而更大限度地实现民法和商法对经济地共同调整。 应以承
认民法和商法之间存在价值取向上的重大差异性为条件, 即承认
商法在现行法律体系中的相对独立地位。 所谓独立,就是说商法有
自己相对独立的调整对象, 有自己丰富的调整内容和独立的法律
体系。 这些调整对象和调整内容与民法之外的其他法律部门之间
有质的区别。 所谓相对性,是指商法不能完全脱离民法而存在,商法
内容必须受民法原则的制约。
在法律体系中, 商法与民法一道共同构成了民商法律的完整
体系,即民商法律系统。 在具体立法上,应在制定一部统一的民法典
之外,通过另外制定若干商事单行法规的方式 ,完成对社会经济关
系的综合调整。 这样一来,既能够保证民法典的相对稳定性和原则
性,又能保证商事法规的相对灵活性和具体性 ,从而使民商立法体
系达到稳定与灵活、原则与具体的统一。 在法律的适用上,商法应
以民法基本原则作为最基本的原则, 商法适用是对民法原则一般
适用的有效延伸。 另一个方面,商法作为民法特别法,依照特别法优
先于普通法的适用原则,凡有关商事的事项,应首先适用商法的特
别规定,只有在商法未予明确规定的情况下 ,才适用民法的有关规
定。
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